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方法，选择较比较成熟的 J2EE 作为开发平台进行系统开发，系统架构采取 B/S































With the reform of education system, it is the only way to improve the level of 
education and to realize the modernization, automation and internationalization of 
vocational education. 
This paper in some vocational schools as the research background, according to 
the characteristics of teacher management system, using object oriented method, 
choose a relatively mature J2EE as the development platform for system development, 
system architecture adopt B / S structure architecture. This project chooses 
Microsoft's server SQL as the system database, with strong operability and 
maintainability. In on the foundation of the school teachers in the management of 
research work, has been clear about the requirements of the system, including the 
business process, functional requirements and non functional requirements, by means 
of UML design completed the system use case diagram, activity diagram design, the 
database concept structure and the logical structure design system in the functional 
design including the multiple functions of teachers' basic information management, 
performance appraisal management, teacher management, teaching management, and 
the sub module is implemented. The design and implementation process of each 
function module are introduced in detail. The key technologies are introduced in 
detail, and the system test is finished, and the test results are analyzed. 
System to achieve the automation of school teacher management, the entire school 
teachers of the data into a unified platform, the staff can easily achieve the 
management of the business, a substantial increase in work efficiency. In the design of 
the system after the completion of the Vocational Colleges in the trial operation, stable 
performance, achieve the expected purpose. 
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套基于 B/S 模式架构的教师管理系统势在必行，本文主要研究以下内容： 
本文对某中职院校教师管理系统的研究情况进行了充分的调查，并进行了详
细的系统分析，首先从系统的架构方式出发选择 B/S 架构模式，另外针对系统特
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